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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
7ntregas de inando.—Orden de 22 de octubre de 1956 por
la que se aprtieba 11 entrega de mando del minador Marte.
Página 1.834:
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Licencias para contraer matrinionio.—Orden de 22 de octubre
de 1956 por la que sé concede licencia para contraer .ma
trimonio al Teniente de Navío D. Aurelio Matos Martín.
Página 1.834.
Otra de 22 -de octubre de 191;6 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Teniente de Máquinas dbn
José Meizoso López.—Página 1.834.
Otra de 22 .de octubre de 1956 por la que se concede licencia
para contraer • matrimonio al Teniente de Máquinas don
Rubén Yáñeí. Leira.—Página 1.834.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
`Ir
Retiros.—Orden de 22 de octubre de 1956 por la que se dis
_
pone pase a la situación de "retirado" el Celador Mayor
• de Pucrtg y Pesca D. Enrique Ogando Bueno. — Pági
na 1.834..
MARINERÍA
Puins.—Orden de 22 (le octube de 1956 por la que se aprue
ban las bajas en' activo del Cabo segundo Amanuqnse .En
rique Esquíu Ruvira y otro.—,Página 1.834.
Otra de 22 de octubre de 1956 'por la 'que -se aprueban las
bajas en activo del Cabo (segundo Artillero Jesús Sierra
Núñez y otro.—Página-1.83'4.
Otra de 22 de octarse de' 1956 por la que se aprueban lás
bajas, en -activo del CabO‘ segundo ArtiHero José. María
Carrillo • Yelo y otros.—Páginas 1.834 y 1.835.
MAESTRANZA DE .LA ARMADA
Ascensos.—Orden de 22 de Octubre de 196 por la que se
promueve a la categoría de Operario de primera (Insta
ladur Eléctrico) al de segunda Juan Valenzuell Soto.—
Página 1.835.
:Examen-concurso.—Orden de 22- de octubre de 1956 por la
que queda admitido a exaMen para cubrir una plaza de
Maestro segundo (Instrumeptista) en el Instituto Hidro
gráfico de Marina el Capataz primero (Instrumentista)
don Jerónimo Vigo Oliva.—Página 1.835.
Otra de 22 de octubre de '19.56 por la que queda admitido a
examen para cubrir vaCantes de la Maestranza de la Al:-
mada en el Departamento `Marítimo de Cádiz el personal
que se relaciona.—Páginas 1.835 *y 1.836.
INSPECCIQN GENERAL D12-1. INFANTERI.N.
DE -MARINA
TkOPA
Situacioncs.—Orden de 22 _de .octubre de 1956 por la que se
dispone quede,' en la situación de ."retirado" _el -Sargento
de Infantería de Marina D. Sebastián 'Arbona
Página 1.836.
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JEFATURA. SUIE'iMIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 Por 100 del sueldo por perman'encia en
sztbniarinos.—Orden de 22 le octubre de 1956 por la que
se reconode derecho al perpibo de dicha _ bonificación al
Capitán de Corbeta D. „Enrique González Rornero.—Pági
ná 1.837.
Trienios' a person-ab de ,Profes' ores civiles al servicio de la
Annada.—Orden de 22 de octubre de 1956 por la que se
conceden trienios al personal (fue figura ed-la relación ane
xa.—Página 1.837.
•
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEÁNOGRAFIA
Tribunales de' oposs-iciones.—Orden de 22 cre octubre de 196
por la que se nombran los Tribunales que han de juzgar
los ejercicios para la provisión de *plazas de Ayudante
de Laboratorio del Instituto Español de Oceanografía.—
Página 1.837.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. Se aprueba la entrega
•
de
'mando del minador Marte, efectuada el día 6 de agos
to de 1956 vol- el Capitán de Fragata D. jual'i Lazaga
Azcárate al jefe de
•
su mismo empleo D. Manuel
Castañeda Barca.
Madrid, 22 de octufwe de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160) ,se concede licencia para contraer
matrimonio cori la señorita María de los Dolores
Olózaga Ojeda al Teniente de Navío D. Aurelio .
Matos Martín.
Madrid,. 22 de octubre de 1956.
, MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y. Contralmirante Jefe de
• Instrucción.
Con- arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita ,María
de los Dolores López Nogueira al Teniente de Má
quinas D. José- Meizoso López.
Madrid, 2! de octubre de 1956.•
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota. Vi
cealmirante jefe del Servitio de Personal, Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota
y Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas y
Jefe del Servicio de Máquinas.
Coii arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. '160), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita María
.715
Celia Lamas Dafonte al-Teniente de Máquinas do!
Rubén Yáñez Leira.
Madrid, 22 dell octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament(
"Marítimo de -Cartagena, Vicealmirante Jefe de
Servicio de -Personal y /Geilerales Inspector de
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de M.
quinas.
El
Cuerbo de Suboficiales y asimilados. .
,Retiros.—Por cumplir el día 19 de abril de 195;
la edad reglamentaria, se ' dispone que el Celado'
Mayor çIe 1-"uertó y Pesca D: Enrique Ogando Bue
no pase a lá situación de "retirado" eh la expresadl
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que b
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22. de octubre de 1956.
MORENO
Éxcmos. Sres. Capitán General del Departamentc
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirantf
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Su•
perior de Contabilidad e Interventor de la Armada
o
Marinería.
Bajas.—Se aprueban las- bajas en activo del per«
sonal de las distintas clases de Marinería que se re«
laciona, ocurridas en las fechas cite al frente de
mismo se señalan, por haberles sido concedida 11
rescisión del compromiso que servían, con arre«
glo a lo preceptuado en el artículo 117 del vigent(
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros
aprobado por Decreto de. 19 de febrero de 1954
(D. O. núm. 88).
Cabo /egundo Amanuense' Enrique Esquíu Ru
vira.—Fecha de la baja : 17 de agosto de 1956.
Marinero de Oficio Conductor de -Automóvile
Pablo
•
Castillo Fernández.-22 de agosto de 1956
Madrid, 22 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. .. .
. I I
Se aprueban las bajas en activo del persona
de las distintas clases de Marinería que se relacio
nan, ocurridas
•
en las fechas que al frente del mis
mo sé 'sefialan, por haberle sido rescindido el com
promiso que servía despedido del servicio, coi
arreglo a lo' dispuesto en el artículo, 121 del vigen
te Reglamento Orgánico de Marinería y Fogone
ros, aprobado por Decreto de 19 de febrero de 195
(D. O. núm. 88).
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Cabd segundo . Artillero Jesús Sierra Núñez.
Fecha de la baja : 28 de septiembre de 1956.
Cabo segundo Electricista Celestino García Sali
do.-26 de septiembre de 1956.
Madrid, 22 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Bajas.—Se aprueban la.s bajas, en, 'activo del per
sonal de las distintas clases de Marinería que se--re
laciona, ocurridas en lás fechas que al frente. del mis
mo se señalán, por finalización del compromiso que--
servía y no haber solicitado otro nuevo.
Cabo segundo Artillero José María Carrillo Yelo..
Fecha de la baja : .11 de agosto de 1956. . -
- Cabo segundo Electricista Joaquín Fernández So
liño.-28 de agosto de 1956.
Cabo segundo. Radiotelegrafista Emilio García
Granda.-2 'de agosto de .1956.
Cabo vg'undo Radiotelegrafista juad Palacios
Maffi1otte..-2 - de agosto de 1956.
Cabo segundo Radiotelegrafista .M.iguel. A. Pérez
Sastre.--7-2 de agosto de 1956.
Cabo segundo Radiotelegrafista Alberto Cogollos,
Caraset.-2 de agosto de . 1956.
Madrid, 22 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. ...
o
•
o
MORENO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.--LCorno resolución al examen-concurso
convocado por la Orden M-inistdrial de 8 de mayo
de 1956 (D. 0. núm. 107) para cubrir una plaza de
Operario de primera (Instalador Elécetrico en la
Escuela de Submarinos de Cartagena, se promue-ve
a dicha categoría al Operario de segunda Juan Va
lenzuela 'Soto, con la antigüedad de 29 'de septiembre
próximo pasado -y efectos admini'strativos a partir
de la revista del mes actual.
Madrid, 22 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe,- Superior de
Contabilidad.
Examen-coicurso.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1956 (D. O. núme
ro 190), por la que se sacaba a examen-concurso
una plaza de Mlaestro segundo (insitrumentistá)
para el Instituto Hidrográfico de Marina, de confor
midad con lo informado por los Centros competentes
de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a -examen el único concur
sante presentado, Capataz primero de la Maestran
za de ra Armada (Instrumentista) D. Jerónimo Vigo
Oliva.
2.° El examen tendrá lugar. en la capital del
Departamento Marítimo de
• Cádiz él vróximo día
29 del actual.
3•0 El interesado deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
4•0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento relativa a la cons
titución del Tribunal, que será el siguiente :
Presidente. 'Capitán de Fragata D. José Díaz
Cuñado.
.Vocales.—Capitán de Corbeta D. Vicente Lloret
Veiga y Maestro primero D. Manuel Hidalgo Ro
mero.
-
Vocal Secretario.—Mixiliar Administrativo de pri
mera D. Antonio' Rivas González.
5» Lo dispuesto en el artic,ulo 4.° del Decreto de
.7 de julio de 1944 (D. O. ntl.m. 164) sólo surtirá
efectos entre las fechas de comienzo y terminación
del examen. '• •
6.0 Terminado éste, deberá ser etevada al Ser
vicio de Personal la documentación del interesado
acompañada del acta de examen, por duplicado.
e.
Madrid, 22 de
s
octubre de 1956.
MORENO
Excmo. Sres. Capitán - General del -Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
•
Examen-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de '8 de mayo de 1956 (D. O. nú
mero 107),5por la que se sacaban á ,examen-concurso
Vacantes, de la Maestranza de la Armada -en distin
tas Dependencias del Departamento Marítimo de
Cádiz, de conformid,ad- con lo informado por los Cen
tros competentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido á examen 'el personal que al
final de esta Orden Ministerial se relaciona.
2.° Los exámenes darán comienzo en la capital
del Departamento Marítimo citad.° el próximo día
10 de noviembre, v la calificación de los mismos será
fijada por puntos, de 4, 6, como mínimo, a 10, para
poder determinar los que deben ocupar las plazas
convocadas.
3•° Los concursantes deberán se? reconocidos
facultativamente antes del examen, y los que se en
cuentren' faltos de documentación deberán presen
4fi
•
1
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tara •en 'el nion-vento de ser llamados a éxamen, sin
cuyo requisito no podrán tomar parte 'en este con
curso.
4•0 De acuerdo con' la propuesta formulada 1.)orla .Superior Autoridad del Pepartamento, los Tribu
nales que han de juzgar este exarnen:-concu'rsó. debe
rán constituirse .cte la siguiente forma :
Presidentc.
,
Coronel de Ingenieros de Armas Na
, vales Sr. W' Tulio García.Charlo.
Vocales.—Capitán de Fragata D. José Díaz Cuña
do: Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Julián de Cos González. (Para la plaza • de Guerrra
Química, Çapitán de Irigenieros de Armas Navales
D. Jaime R,eim Garret.) (Para las plazas de Ajusta
dores, Maestro primero D. José 'Parodi Cancrbas.)
Vocal Secretario'.—Auxiliar Administrativo de pri
mera D. Antonio Rivas González-.
Para las piaas d Instrunbentistats.
Presiden'te.—Capitáb de_ Fragata don José Díaz
Cuñado. '
.17..ocates.—Capif4ri d'e Corbeta D. Vicente Lloret
Veiga, Maes'tro. primero D. Manuel Hidalgo Romero.
Vocal Secretario. .A.uxiliar Adn-iinistrativo de se
gundlt Ji .Manuel Vázquez Mgreno.
•
5.° Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado; deberá "'ser tenida en cuenta esta rcirctins
tancia .por el Tribunal en el inomento
de la calificación debido a las condiciones de- inferio
ridad en 'que actúan en relación con los demás con
curSantes..
, 6.° 1,1 personal residente fuera de la capital del
.Dtpartainento deberá ser pasaportado para .1a misma
con la antel_adón -'suficiente-,:a. la fecha del examen, ■•
tendrá déi'echo a la asignadón de reside'ncia eventual
por, el númeró de 'días "mínimo, indispensable.
7.°' Lo dispusto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 'de julio dé 1944 ,(D. O. ní.-trn. 164). sóld surtirá
efectos 'entre las -fechas de comienzo y terminación
de los • exámenes. -
I. 8.,°, Terminados éstos, se elevará al_ Servicio de
Personal la clocuménta-ción' de los interesados en unión
_de las 'corre.spóndientes actas, individuales .por dupli
cado y iSor el conducto reglamentario, proponiéndose
por el . Tribunal aminador a los aprobados por el
orden.-cle puntuación obtenida para pOder determinar
los 'que deban. ocupar las plazas convocadas.
,
Madrjd, 22 de octubre de 1956.
txcmos. Sres. ...
Sres. .. .
MORENO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE. ADMITE AL EXAMEN - CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN 'MINISTERIAL DE 8 DE. MAYQY -DE 1956 (D. O. NUM: 107), PARA CUBRIR VACANTES
DE LA:MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARLTIMO DE CADIZ
- Empleo.
Opeerario de 1.a. .
Operario de 2.a.. ..
Operario' dé 2.a.. •
Operario' de 2.a.. (..
. Operario de 2.a.
Operario de 2.a..
Operario de 1•a•.• ••
Operario de 2.a..
Marinero de Oficio
Marinero de Oficio
Paisano... .
Paisano.. • •
.NOMBRE Y APELLIDOS
/
•
José Fiore Caraballo. • . • • • • • • •
Antonio Rodríguez Oneto. • . . •
José Cano. • Cerececla.. ..' .. • •
Salvador By Rodriguez.. .., .
,
Antonio López Sotdmayor.. r.. ..
José Manuel Guerra Vázquez `(1)
Rafáél -Ferrero Sarichiz.. .. ..
•
• •
. .
Carmelo Rojas Cortejosa (1)
José Martín Fernández (1) ..
Roque Urosa Romero (1),..
Francisco' Javier Carpintero Morales.
Francisco de ta Vega Madrugón:.
•••~1111~1
(1) •Falta certificado de buena conducta.
• •
Destino, actual o residencia.
•
Comisión Exp. Ctro. Técnico
s Arrias Ndvales . . . .
Ramo Art. Arsenal Carraca
. Ramo • Art. Arsenal Garraca
. Ramo Art. Arsenal. Car
Ramo Art. Avenal Car
. Parque. Autornov: núm. 6
.. Ramo Artillería Carraca.
.. 13., Lanchas Rápidas.. ..
.. Colegia, Huérfanos Arm'a
• Ayudantía Mayor Ay.,' Fe
• Fernán Caballero, 9 (Cá
Patrocinio, 5 (Cádiz) ..
raca
raca
. .
da.
rro
diz)
. .
•
1
I
'
•
....•■••■••••••••••g•
iNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Situaciones.—En. virtud de expedienfé incoaClo, dé
. conformidad con lo informado por la Inspección Ge
neral de Inftntería de Marina y el dictamen de la.,
Asesoría Generát de este Miriisterip, se dispone la"'
modificación de la Orden IVIiniSterial de 9 de no- ,
•
Plaza para que se le 'admite.
Capataz 2.° (Guerra Quím.).
Operario
Operario
Operario
Operario
Operarid
Operaria
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
de
"de
de
de
de
de
cle
2.a
2.a
2.a
7.a
1.a (Ajustador).
1.a (A j ustador).
1.2 (A justador).
.(Ajustador).
1•a (Ajustador).
1.a A j ultador).
1•a (Ajustador).
( Instrumentista).
(Instrumentista).
(Instrumentista).
(Instrumentista).
viembre de 1942 (D. O. núm. 248), que dispuso la
baja en el setvicio activo de la Al-macla del Sargentc
de Infantería, de Marina D. Sebastián Arbona Ma.
yol, en el sentido de que,' a partir de la misma fecha
quede en la situación de "retirado".
111-a.1rid, 22 de odubre de 1956.
,Excmos. 'Sres. .1.
•
Sres. .. . •
•
MORENO
•
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1
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por
nencia en su.bmarinos.—*De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la Regla sexta del artículo 1.° del
Decreto de 22 de ,enero de 1936 (D..O. núm. 21),
modificada por el Decretó de 16 'de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (15. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), te resuelto reconocer al
Capitán de Coi-.beta D. Enrique González Romero de
recho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de Su actual empleo durante, dos arios, a partir
del .día 1 de octubre de 1956, primera revista siguien
te a la .fecha de su desembarco de buques submarinos
en 7 de septiembre de 1956, por su permanencia en
dichos buques durante dos arios y sIete días_
,Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
septiembre de 1958, sobrándole a efectos de cómpu
to de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), siete días.
Madrid, 22 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. ...
Srel.
MORENO
Trienios a personal de Profesores civile,s- al servi
cio de la Armada.--De conformidad con lo propues
to por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la Orden Ministerial. de 5 de mayo
de 1955 (D. O. núm. 102), he resuelto conceder, a
los Profesores civilts al servicio de la Armada que
figuran. en la relación anexa los trienios, en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abonó que se ex
presan nominalmente en la misma, p*racticándose
las liquidaciones que procedan por lo que afecta a
las cantidades que, _a partir de dichas fechas, se
hubiesen satisfecho a los interesados por anteriores
concesiones.
Madrid, 22 -de octubre de 1956.
Excm9s. Sres:
Sres.
r
• •
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Profesor civil..
Otro.. • •! • • •
Otro.. • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
•
o
D. Rafael Reigosa 'Lorenzo..
D. Rafael Gómez Rodríguez.. ..
D. Manuel Entrambasaguas Peña..
• •
Cantidad
anual.
Pesetcm.
4.000
5.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
4 trienios.. .
5 trienios.. .
4 trienios.. .
• • • • •
• • • • •
• • • •
MORENO
Fecha en que debe
comenzar el abano.
1 octubre 1956
1 yptiembre 1956
1 Ilctubre 1956
INSTITUTO ESPAÑOL -
DEI.00EAÑO-GRAFIA
Tribunales de.oposiciones.—Paira dar cumplimien
to a la Orden Ministerial 1de 10 de septiembre
de 1956 (D. O. núm. 207) por la-que
•
se convocan
oposiciones para la provisión de plazas de Ayudante
de Laboratorio del Instituto Español de / Oceano
grafía, he resuelto que los Tribunales encargados de
juzgar los, ejercicios de dichas oposiciones estén cons
tituidos en la Siguiente forma :
Sección de Biología.
•
President.—D. Frahcisco de Paula Navarro Mar
tín, Subdirector del Instituto -Español de Oceano
grafía;
Vocales.—D. Emilio jimeno Gil y D. Nicánor Me
néndez García, jefes de Departamento, y D. Juan
Cuesta Urc'elay, bir\-ector de Laboratorio.
Secretario.—D.' Manuel Rodríguez sRey, Secretario
General.
•
Vocal suplente.—D. Fernando Lozano Cabo, Di
rector de Lab.oratorio.
Sección 'de Química.
Presidente.—D. Francisco de Paula Ñavarro Mar
tín, Subdirector del Instituto Espáñol de Oceano
grafía.
Vocales.—D. Emilio jimeno Gil y D. Nicanor Me
néndez García, jefes de 'Departamento, y D. Antonio
Rodríguez de las Heras, Director de Laboratorio.
Secretario.—D. Manuel Rodríguez Rey, Secreta
rio General. •
Vocal suplente.—D. Fernando Lozano Cabo, Di
rector de Laboratorio.
:
Madrid, 22 de octubre de 1956.
MORENO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. ...
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EDICTOS
(405)
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cartagena y 1e1 ex
pediente de pérdida de Cartilla Naval, instr.u•ído
al inscripto de este Trozo Pedro Martínez•Mula,
Por el presente hago saber : Que por decreto de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este _Departa=
mento, obrante al folio 21, se declara nulo y sin ya
lor el citado documénto ; incurriendo en responsabi
lidad quien, poseyéndolo o hallándolo, no hiciere
de él entrega á las Autoridades de Marina.
Cartagena, 20 de octubre de 1956.—E1 Juez ins
tructor., José L. Moya Fernándel..."
(406) \
Don Luis" HerVella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de La Coruña y del expediente
instruido por hallazgo de un bote auxiliar en iamar,
Hago saber : Que en la noche del día 13- del actual,
hallándose el propietario de la embarcación 4enom.i
nada Pastoi-a pescando en el canal de entrada a este
puerto, en la profundidad de 18 brazas localizó, con
un rizón, un bote tipo auxiliar, de las siguientes
características :
Construido de madera de Holanda ; eslora', me
tros 4,25 ; manga, 1,75 metros ; p-untal, 0,45 metros.
Con 'motor de gas-oil número P. 5. M./19601; mar
ca "Stuart Engine",,de 4 HP a 1.500 r. p. m., "Ma
kers", fabricado -por "Suart Turner" Ltda. Henly
On-Thames. England.
- -El motor.' completo con todos sus ,accesorios, e
incluso bomba de mano para achique de agua.
Todas aquellas personas que se cap con _derecho
a la propiedad del expresado bote ,o puedan informar
sobre los propietarios, deberán comparecer en este
Juzgado de mi cargo, dentro del plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de este°
Edicto, ya que, de no_comparecer, será vendido en
pública subasta.,previos los trámites correspondientes.
La Coruña, 19 de octubre de 1956.—E1 Comandan
te 'de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
zrella Tovar.
•
EJ
REOUISITOR-IAS
(312)
Manuer Díaz Fernánde.z, de treinta y cuatro arios
de edad, de estado casado, Marinero, hijo de Ma
nuel y de Francisca, natural y vecino de La De
vesa (La Coruña) ; y José Vilela Villar, de treinta
y dos arios de edad, de estado soltero, Marinero,
hijo de Francisco y de Carmen, natural y vecino de
Cedeira (La Coruña) ; procesados en causa de esta
Jurisdicción número 67 de 1956 por el presunto de
lito de deserción mercante en el puerto de Monte
video, siendo tripulantes del vapor esperiol nombra
do Antártico; coráparecedin ante este Juzgado Mi
litar de Marina en- el términos de treinta días, con
tados a partir de' la publicación de esta Requisitoria,
para responder a los cargos ,que les resulten de la
citada causa, con apercibimiento de ser declarados
en rebeldía
•
•
Por tanto; • ruego a las Autoridades civiles y mi
Mares que, caso de ser habidos, los pongan a mi
Oisposición. -
Santa Cruz de Tenerife, 20 de octubre de 1956.
El Comaandante, Juez permanente, José Fernández.
(313)
Franciscd Díaz Maya, de veintiocho arios, solte
ro, hijo de Francisco y de Emilia, 'natural de
guera la Real (Badajoz); vecino de Sevilla, Co
cinero ; procesado en 'causa de esta Jurisdicción por
el presunto delito de deserción mercante en el Puer
to dé Santos, siendo tripulante del vapor Cabo de
Buena Esperan.su ; comparecerá en el término de
treinta días, ante este Juzgado Militar de Marina,
contados a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, para responder a los cargós que le resulten
de la citada causa, cori apercibimiento de ser • de
clarado en rebeldía. •
Por tanto, ruego a las Autoridades.. civjles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi. dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de octubre de 1956.
'
El Comandante, juez permanente, José Fernández.
• •
•
(314)
ft
Ramón Corrales. Cantarillo, hl:1 o de José y de
Ventura, natural de Vuerto del Son '(La Coruña),
Marinero, de veintinueve años de, edad), domiciliado
últimamente en el lugar. de Portosín, «Ayuntamiento
de Puerto del Son (La Coruña). •'•
'
\Tictorifio Ces Lado, hijo de Vehtura. y Concep
ción, natural de Puerto del Son- (La Coruña), Ma
rinero, de treinta y nuevé arios de edad, domicilia
do últimamente en la Parroquia de Goyanes, Ayun
tamiento de Puerto del Son (La Coruña) ; compa
recerán en 'el plazo de treinta días, contados a par
tir de la ,publicación de la presente Requisitoria, ante
al Teniente de Navío de la R. N. ,A., Juez instruc
tor del Juzgado Especial de la 'Ayudantía Militar
de Marina de Noya y .,Ae la causa ..núméro 296
'de 1955 que se instruye por el supuesto delito de
daños (uso de explosivos en la pesca), en la ,que
se hallan procesados, bajo' apercibimiento de .ser de
clarados rebeldes. 1
Noya, 19 de octubre de 1956.—E1 Teniente de
Navío, Juez: instructor, Fernando García de -Pairedés.
Número 238.
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(315)
Fulogio Alayón Reverón, de cincuenta arios de
edad, de estado casado, Fogonero, natural v veci
no del Puerto de la Cruz, hijo de Pedro y (le ,Car
men ; y Angel Uribe Ruiz de Azúa, de veintinueve
años de edad, de estado soltero, natural de Araina
gocea (Vizcaya ), vecino de Plencia, ganadero, hijo
de Santiago y de' Melchora ; procesados en causa de
esta Jurisdicción por el presunto delito de deserción
mercante en el Puerto de Buenos Aires, siendo tri
pulantes del vapor español Cabo de Buena Espe
ranza.; comparecerán ante este Juzgado Militar de
Marina en el término de treinta días, contados a ,
partir de .1a publicación de esta Requisitoria, para
responder a los cargos que les resulten de la citada
causa, con apercibimiento de sér declarados en re
beldía.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de octubre de. 1956.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
LI
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(59)
Subasta.—Publicado en el Boletín Oficial del Es
tadv y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de los días 24 y 27 del mes de septiembre último el
anuncio para la celebración de una subasta publica
para la adquisición de diversos pertrechos, con desti
no a los repuestos de los Almacenes Generales de los
Arsenales, se pone en conocimiento de los que deseen
interesarse en este servicio que el acto tendrá lugar
en este Ministerio a las nueve horas y treinta minutos
del día 5 del próximo mes de noviembre.
Los pliegos de condiciones técnicas, én lo que se
refiere a los lotes que a continuación se expresan,
se entenderán rectificados en la forma siguiente.
411.
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Lote número 4.—B ombillas eléctricas
para alumbrado.
Podrán ofrecerse solamente de las marcas clasi
ficadas en primer grupo por el Sindicato Nacional
del Metal.
Serán de filamento reforzado hasta 100 w. inclu
sive.
En el centro del cristal llevarán grabado-el rótulo
de "Marina de Guerra Española".
Lote número 5.—Coys,,co-lchonetas sin rellenar, so- .
brefundas de colchonetas, parches para coys, colcho
netas y sobrefundas.
b) Colchonetas sin •rellenar. ,
Se • entenderá que son del tipo 1, para coys.
c) Sobrefundas para colchonetas.
Se entenderá que son del tipo 1, para colchone
tas de coys.
Se entenderá que el lienzo de lino y algodón tipo
51, tendrá 0,7I metros de ancho.
Sé .entenderá que no llevan °liaos de latón.
d) Parches 4-)ara fundas y sobrefundas.
Se entenderá que son parches para spbrefundas
únicamente.
Lote número 13.—Lonas.
Las de los tipos 21, 21-1, 22. 22-1, 31 y 51 se
ofertarán en los anchos menores de los dos que para
-
cada una de ellas figuran en el cuadro.
La 'presentación de proposiciones de los que de
seen hacerlo con anterioridad al acto de • la subasta,
podrá efectuarse en la Dirección de Material de este
Ministerio con arreglo a los -anuncios publicados- en
los periódicos oficiales citados y también durante un
plazo de treinta minutos ante la junta que se consti
tuirá para dicha subasta.
Madrid, 22. de octubre de 1956.—E1 Teniente
i Coronel de Intendencia de la junta de Subasta An
tonio Escolano.
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